































































































































































































































































































































量也较少。 根据 《新中国高等教育大事记》 显示，
1966年中国高校在校本科生与专科生约为53万人，
1969年为108617人，1970年则降至48000人， 直到
1974年才增至约42万人。 〔13〕1966年到1976年，十年
间停止培养研究生。 同时，1966年到1971年停止向
国外派遣留学生。 1966年到1972年拒绝接受来华留
学生。如果以1965年派出和接受留学生人数为基数，
则十年间至少少派出留学生2700人，至少少接受留
学生1400多人。 〔14〕十年间，高等院校和中专学校少
培养了几百万专业人才，导致“文革”废除之处的社
会建设人才十分匮乏。
以史为鉴，警示未来。 理论与实践都表明，高考
作为一项基本教育制度，是我国社会经济发展不可
或缺的一项制度。 十年“文革”中对高考的废除，是
不符合教育发展一般规律的。 “文革”废除高考这一
进程最终宣告失败，从另一个角度表明了高考制度
在我国的重要意义。 对于这样一个重要制度，我们
必须在新的时代背景下不断去充实与完善，这也正
是今天研究“文革”高等教育制度存废的重要启示。
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